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.REAL DECRETO
En consideración á lo solicitado por el capitán de na-
vio dé p~m&ia; clase de la Armada Don Pedro de Aguirre
y Sáeriz'de lílano, y de conformidad con lo propuesto por
la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermene-
gildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día cuatro de septiembre de
mil ochocientos noventa y nueve, en que cumplió las
condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián á diez y siete de septiembre de
mil novecientos.
" MARíA CRISTINA
El MinistrQ dQ la Guerra,
,MAROELO .DE AzoÁRRAGA
REALE& .·ORDENES
SlCOI6N DE ESTADO UAYOR y OAMPAIA
ASOENSOS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el12 del actual las con-
diciones reglamentarias para el ascenso el archivero segundo
del OuerpoAuxiliar de Oficinas Militares D. Venancio lIo-
. reno y Carpintero, con destino de plantilla en este Ministerio,
el cual por real orden de 11 de agosto último (Ir. O. nú-
mero 177), cubria en comisión vacante de archivero primero,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido tí bien conferirle dioho empleo de archivero
primero, en el que deberá disfrutar la efectividad de 12 del
corriente mes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.
AzCÁ:áRAGA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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SECOIÓN DE CAEALLERÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Caballería CE. R.), afecto
al regimiento de Madrid núm. 1, D. Felipe de la Peña Sáez,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á
situación de retirado co.n residenciá en Alcalá de Henares
(Madrid); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de oc-
tubre próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la
Dirección general de Ola!'es Pasivas, el haber provisional de
157'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castill.a la Nueva.
Señores Presidente d~l Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOOI6N DE ARTILLERÍA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
maestro defábrica de tercera clase D. Segundo Miaja Sagasti-
velza, en la actualidad en situación de retirado, con residen-
cia en Oviedo, en súplica de abono, para los efectos de retiro,
del tiempo que sirvió en el antiguo gremio de bayoneteros,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con 10 informado por el Oonsejo Supl'emo de
Guerra y Marina, se ha servido l'eso1ver se abonen al intere-
sado los 9 años, t meses y 24 días que sirvió en la fábrica
de Trubia y Oviedo, como plaza sentada; teniendo presente
dicho abono al fijarle el retiro definitivo, en virtud de lo
dispuesto en reales órdenes de 26 de octubre de 1854, 25 de
mayo de 1882 y 2 de junio del corriente año.
. De real orden 10 digo á V. E. para au conocimiento y
..
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AzOÁRRAGA·
señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de la Oaja gene-
ral de'Ultrnmar~- .
hijos, si los tuviera, en la forma que prescribe la real orden.
de 23 de noviembre de 1896 (C. L. núm. E28), púdi\iddo', si" (
a~~más ~e la solicitan~hubiese otros ?ereder~s qrie~o: ~e~~ e
hIJOS SUjetos á su patrIa potestad, deSIgnar lit persona que
á nombre de todos ellos ha de percibir la c.antidad mEinoio-
nada; remitiendo dicha Inspección lo antes posible el cargo
á la Comisión liquidadora correspondiente, 'según prev~eI;le
el arto 4.o de la real orden circular de 7 de marzo· próximo
.pasado (C. L. núm. 67). '
. ,De ~eal orden 10 digo 1\ y~ .E..par/(l SU conociqlient9 y
,deinás efectos. Dios guar4e ~y._E_~_ zp.lWhp'~/!lÚo¡¡-. Ma-
:drid 17 de septiembre de 1900. .
MATERIAL DE ARTILLERÍA
deq¡ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina..
-.-
SECCION DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rl:'Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, !'e ha servido aprobaruna propuesta even-
tual del material de Ingpnieros, importante 1.200 pesetas, y
que tiene por objeto la instala('ión inmediata de una amasa·
dera mecánica, cilindro y máquina de vapor en la factoria
militar de el2a plaza; obteniéndose la asignación nec!'saria,
haciendo baja de igual suma en la concedida para almacenes
de pólvora y cartuchería metálica (núm. 47 del L. de C. éL)
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1\l00.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceut.'t.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. --
ezaCIóN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Jacoba Pallar~s, viuda del general de brigada D. Joaquin
Vara de Rey, residente eL. esta corte, calle de Ruiz núm. 15,
primero, é'ri 'súplica de que le SE:a abonado el depósito de ga-
rantia de asignaciones que á BU favor hizo en la caja del regi-
.miento Infanteria de Cuba núm. 65, su citado esposo, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Reg~nte del Reino, se
ha servido resolver que por la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar, y con arreglo a la real orden circu-
lar de 28 de ~arzo de 1899,(D. O. núm. 6~), se abonen á la
interesada, que hizo en tiempo hábil su reclamación, los dos-
cientos peEos del depósito de r. ferencia, que acredita existen
en la caja de la ComiFdón liqnidudoru dl:: JaM CapittllJillS gene-
rales y Subinspecciones de Ultramar, l:iiempre que justifique
·la recurrente ante la Comisión liquidadora encargada de ha-
cer el pago, su cualidad.de heredera, por si 6 anombre de sus
Excmo Sr.,;.'."~~Y~t,~~di:·;!~ .j~8t~nc~a promovida por
D.a Maria de las Gan~l~~Serran() González, habitante en esta
corte, calle del Cond~'iillm.;f, Pi.f;J~'-t~Qero interior i~quierda,
viuda del E'egundo teni~:nt~, ·d!:l.I9ie-r.ij~ros (E. R:), D. Eloy
Delgado Macias, en s~plic~~e <Í-l,l€:~eté lfl¡íi~gue el depóbito
de garantía de a8ignaciones'qll~ ~:~I:!,f~VRi:N~9.tlH Qit~qp ~~­
p0f:JO, el Rp.y (q. D. g.), y en su I}9_~~~ela'l{~~n~ReinaRe·
gente del Reino, se ha servido reS91Y,er.~H:P~po(J~_ yomisión
liquidadora de la Caja general de Uit¡"~i;iu~:~I'Y c~n ~rreglo á la
real orden de 28 de marzo de 1899 '(D. ()!.nJ~~ ..·:6~);~e abo-
nen á la interesada, por haber reclamado eñ*Ú!P.? bábillas
dos terceras partes del depósito de referenclii." O. "~~~n, 210-
pesetas, por tener que responder la re~tante~'r:~~.~si~·ná.
ción del mes de enero de 1898, que le fué satiBf~éRtC y no
descontada; debiendo jUbtificar la recurrente ante la Comi-
sión liquidadora encargada de hacer el pago, 8U cualidad de
heredera, por si ó á nombre de sus hijos, si los tuviera,
en la forma que prescribe la real orden de 23 de noviembre
de 1896 (C. L. núm. 328); pt!diendo si aderpás de la interes8,'
da hubiese otros herederos 'que no sean hijoE¡ l5ujetos á s\l
patria potestad, designar la persona que ánoÍnbi'e de todos
ello;; ha de p~rcibir la cantidad de que se trat~;· rémitielld!>
dicha Inspección lo antes posible el cargo á ~a Comisión li-
quidadora correspondiente, según previene el ~rt. 4.° de
la real orden circular de 7 de marzo próxjmo pa~do (C. L. nú-
mero 67); siendo, al propio tiempo,ÚI, voluntad de El. M., que
por la autoridad competente, se dé conocimiento de esta re·
solución al jefe de la Comisión liqQ.idadora del cuerpo ó cIa·
se á que per~eneció el causapte.· . . .
De real orden 10 digo á V: E! para su con()cimiento y
demás efectos. Dios gu~rde áV: E. muchos' años. Ma~
drid 17 de s~ptiembre de 1900.
.MC~~A. .. :.
Señor Capitán general de'Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramár. .
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el médi-
co que fué .de la ('ección de Leales voluntarios de no Ilo (Fi-
lipinaf.), D. Francisco Pellicer Vigueras, con resirlencia en
esta corte, calle del Tutor núm. 11, principal derecha, en gÚ-
plica de que se le apliquen los beneficios que 'concede ia ley
de 11 de abril del corrie~te. ~ño (C.l:J. ~\Íro.:. 8~), ~~ ~y (q,ue
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SECOIÓN DE SANIDAD :MILITAn
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
~ ..
AzOÁ.RRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 1.° del ac·
tual, remitiendo instancia, del cabo de la primera compañia
de la brigada de tropas de Sanidad Militar D. Joaquín Medi·
na García, en súplica de que se le conceda, por gracia espe-
cial, la rescisión del compromiso que como reenganchado
por dos años contrajo en 20 de noviembre de 18g8, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo que solicita el interesado, con la
condición que determina la real orden de 24 de diciembre
de 1897 (D. O. nÚlli. ~9í), y previo reintegro de la parte
proporcional del pl'emio de reenganche recibido yno de- ,
vengado, en harmonía con lo que precep~úa el arto 77 del
reglamento de 3 de junio de 189\;l (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid,18 de septiembre de 1900.
All"cÁRRAGA
Señor Capitán general de Cástilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE -ADKINISTRACIÓN ltaLITAi
TRANSPORTES
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 1.0 del actual, promovida por el guaro
dia segundo, de ese instit':lto, Mauricio Zurita Angulo, con
destino en la comandancia de Canarias, en súplica de reino
tegro del pasaje de su esposa y una hija de tres años de edad,
desde eeota corte á Uadiz, que satisfizo de su peculio al incor·
pararse a su actual destino, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de septiembre de 1900.
AzcÁRBAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
dependeneias á que COl'l'f'sponda Ó haya correspondido efeC-
tuar la de las rf'snectiv3s paga;;; debienilo presentar, para su
liquidación, las refl"rentes á pagas de Ultramar á la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba, y las corres·-
pondientes á pagas" de la Peninsula, á la Intervención general
de Guerra, tf'mendo en cuenta, para estas últimas, que han
de hacerse en adicionales con el carácter de preferente, que
tienen señalado estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
,17 de septiembre de 1900.
Azc.bmAGA
b. o. JiÚ111. 2Ó5
BeMr'Clipitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: Vista la instaHcln que V. E. cursó á. este
Ministerio en 21 de junio último, promovida por el capitán
del seguiIdó'baiall6n de :Mdnttiñií~'It'A~türbrareira Elata, en-
súplica dé ~ue por lÍl' C(¡ifi;M(tti-liqlii~ltdurli de la Inspección - ,
de la Cajttgenerlll déqitr~~at'le séan abonadas las pagas
de navegación que"le'1H'gMrt cd:qcea~d~spor real orden de 27
de junio de 189:~"Cfj;~o-.'tiú'm. 142), el-Rey (q. D. g.), Yeh su
nombre la Réina;'Re'Mrlte"áel RHno, Beha sel'vido desestimar
la' petición- dli'é'llie o1:idial; lin virtud de lo dispuesto en la
real ordézi <té ~3'déíiÍlj;yodel año último (D.n. :núm. 112);
debiendó~'1~ri'811 c6il~~'i3üe'ñ.cia,8tenerse á lo que dispone la
primeradflaEfliJiit\das reales órdenes. .
neTa' 8e:t:f'M:;" Ío digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ;,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de sep:tfembre de 1900.
, .o-. t
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
Ministerio en 11 de diciembre de 1899, promovida por el
capitán deIng~nierosD. Fermín 8ojoy Lomba, en súplica
de abono de las pagas de navegación y pensión de una cruz
del MÚitó~Ú(itar, anexa á. las mismas, el Rey (q. D. g.), y
en a~' nombre'"la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
infor~aáo' po~ ei Órdeuador de pagos de Guerra, ha tenido
á biendispon~r que por la Comisión liquidadora de la ha-
bilitacióÍide"expectiwtes Ii. ,embarco de la Habana, se forma·
liée lá oportllliá reclámáciÓn, <l?revia justificación de no ha-
ber percibido ó reintegradQ,~aé dos pagas subsiguientes á la
del mes de su salida de Ctiba, siendo liquidada por la de la
IntendencIa militar de diéha isla y librada en la del cuerpo
que facilitó al expresado oficial las dos de auxilio de marcha,
á fin de que' se reintegre de su importe; respecto á las pagas
de octubre de 1898 á febrero de 1899, que según manifiesta
el interel'lado n.o ha nercibido, e~ la voluntad de S. M., que
con dedúcciÓn de las dos primeras, que deben compensar el
abono de navegación, se le reclamen por el habWtallo del
cuerpo ó clase de la Peninsula al que debió ser agregl1do, por
orden del Capitán general respectivo, para el percibo de ha·
beres, conforme previene la real orden de 28 de octubre de
1896 (p. O. núm. 243), dándose a esta reclamación el ClHác-
ter de preferente, por considerarse el caso como relief, y una
vez liquidada por la Intervención general de Guerra, será
incluida en haberes del capitulo y articulo correspondientes
del presupuesto que esté en ejercicio al efectuarse la repetirla
reclamación; asi como las pensiones de la cruz del Mérito Mi·
litar que se le t\déudan, le aean reclamadas )?or loa cuel'pos Ó
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOi\:CI-QNES.
--000-- ,',.,',.
J)jOl~:g~~~Jl;l)"Y~nsu nombre ia Reina, Regente del Reino, ¡¡~
acqeJ:dp.co~)o informadopol' esa Comisión en 31 de julio
últipio"f;eha servido desestimar la pet.ición del recurrente,
po~ !ca;·~'ce~ de derecho á lo que solicita. '
De realordeJ;l.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1900. -,
AZCÁRRAGA
Señor 1>residente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
, ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán gener~l de la primera región.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN Dm roSl'ICIA t DEREC:a:OS PASIVOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instanciá promovida por el
capitán retirado D. José Hijos Beltrán, en súplica de que se
le conceda licencia para la isla de Cuba, el Rey(q. :p. g.), y
en su nombre la Reina Regt'nte del Reino, se ha. sérvidoac-
ceder á la petición del interesado, quedando sujetoá l.as dis·
posiciones dictadas y que puedan dictarse por el Miuistepo
de Hacienda respecto á las clases pasivas residentes en el ~x­
tranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe·ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de agosto próxi·
mo pasado, ha tenido á bien conceder á María Díaz dé Otazu
Vicuña, residente en Vitoria, madre de Libodo Martinez de la
Pera y Diaz de Otazu, soldado reservista del reemplazo de
1891, que fué destinado al regimiento Infanteria de Galicia
núm. 19, del ejército de Cuba, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, a que tiene derecho como comprendida en
elreal decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. m'lm. 172); la
cua.l pensión se abonará á la interesada, desde el 27 de di~
cíembre de 1897 hasta la fecha en que su referido hijo haya
causa.do baja en las filas activas del Ejército, por la Zona de
reclutamiento de Vitoria, todo conforme a lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1900.
AzoÁ.RRAGÁ
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de agosto próxi-
mo pasado, ha tenido á bien concederá Isabel Garrido Gómez,
residente en Ubeda (Jaén), madre de Francisco Vera Garri·
do, soldado reservista del reemplazo de 1891, que sirvió en
el primer batallón del regimiento Infantería de Mallorca nú'
:mero 13, del ejército de Cuba, la pensión de 50 cén~imos de
peaeta diarios, á que tiene derecho como comprendIda en el
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
pe11sión se abonará á la inte~e/ilada, desde ellO de agosto de
1895 Msta la fecha en que su refel:'ido hijo haya causado
baja en la. filas activas del Ejército, por la Zona de reoluta·
miento 4~ Jaénl ~~do conforme á lo diapueato en el 01·
© Ministerio de Defensa
tado real decreto y real orden circular de 7 del mismQ meS (
(D. O. núm. 173). ~
De real orden lo digo á V. E. para. su conoC¡mi~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Madrid
17 de septiembre de 1900.
AzCARUGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo deGuerra y Marina.
. é,Inspector de la Comisión liquidadora de la Qaja gene-
o' ~o.o r~l de. Ultramar.
o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo e~puesto por el
Consejo o Supremo de Guerra y Marina en ~lde. julio próxi.
mo pasado, ha tenido á :bien conceder á; GértrutUs" Espinel
May()ral,residen~ en::;:M:aul'.l.eu eBar{}elona), esposa de José
Tel1és Tió, sóldliáo r<ierJisf;a ~1réemplazo de 1891, que sir·
vió en el regiJ;n.i~Í1íQ.T;:í-&i'nteria.,:ooJa.:Cons.titución,. del ejér-
cito de Cuba, la pens~n~e~,5o:1éri.ijmos:de peieta diarios, á
que tiene derecho conío.Eompiend~1real decreto de 4
de agosto de 1895 (D. O.:.l1lim~172); la $ual peÍ:tsión, se abo-
nará á la interesada, desde ~ 1} d('lago~0)Ílé189;5 hasta la
fecha en que su referido espos<i'ha~carikado ~iiaijn 1$ filas
activas del Ejército, por la Zoni'(fe'ieélutl:i~!entciJde Man-
resa, "lodo conforme con lo dispuea~en-e!'eitttao"'T'lmt:d!:lCreto
y real orden circular de 7 del misJl'lo mes (D. -q. núm.: 173).
De real ord!7n lo digo á V. E. para su ;b9I!ocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchot~ii6e. Madrid
17 de septiembre de 1900. "<;'
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y~arina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)., yen su nomJ:>re la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza conD.aConcepciónC6l'ón
Jesús Agudo y termiri.¡¡',;con Vióente de Tena y Tena y María
Engracia Barquero y (Jiid~y I podos éonceptos que en la mis-
ma se indican, las pensjonesanuales que se les señalan, como
comprendidos en las leyes ó ieglamentos que se expresan. Di-
chas pensiones deberánsatisfaaerse á los interesados; por las
Delegacionesde Hacienda de las proVincias que se mencionan
en la susodicha relación, desde las fedb.as que se consignan; en
la inteligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueVa de.
claración en favor del que sóbre-viVb., y las -vit;ldas mientras
conserven su actut¡tl estado." 00 '
De real orden lo digo á V•.E. para su (!Óí1ócitniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sei'i.Ol'es Capitanes generales de la primerA, segunda, teroera,
, 'lui¡:¡ta, 'fle;¡¡;t~ y'ootava ",esiQues,
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1lISIDllI01A. DI LVS INTlUlt.lDOS ,.
1900 Mu;tcia : .¡)..'~ Yec~ Murcia•
190a Castellón .'::;. :"'" valt~eUx6 Caetellón.
.. . '.!
1900 Burgoe Berberana: Burgos.
1900 Orenee '. Ika'oo.de Valdeorra Orense.
1900 AIlXleria •••••••••••• : Almetía;~•• , •.••••• Alroerís.
1!lOO GÚadalajara•••••••••• Hortezuela de Ocen. Guadalajara.
18119 Badajoz.••.•••••••••• Barcarrota ••• , •••• Badajoz.
l!lOOlIdem Qnintana ~ .• Idem.
líOi
r
ldem ••••.••••• , 10lmarl':o • ~.
50 Idem.......... 24 mllYo ....
líoIIdem... ••••••• 15 junio••• '-
60 8 juliQ 1860.... 17 ídem ••••
:t IM~ntepíomilitar 21 enero ••••
75 8 julio 1860 • .. • 11 junio ....
áO 16 julio 1896. • • 25 eepbre .••
~Ildem.. .. .. • .. • 21 junio... ,
278
182
182 I
Be~l& q1lt u cita
FesetasIcts.
nXSlóll Ii" ;:: :;i , . :filOSA. '.' DelegMl.ón
J.J;UAL QU Ji:," "':> ~. m.r QUJI ])BBlIIlUIUz,ul , de Hac:lenda
811: LES . • ~yes·· ,,; ,".RIJ. "¡¡ONO .
EJ.U>LEOS y NOllBRES DE LOS C~USANTESI COXc:im:K ·,'ó reglíur:llm~ :;; lV!lLÁl'IIIKBIÓN . de ~ provincia
qtle Il!l' . . - ~~ " .. 1
• les I;plican'- :.... ';; enquese es
__o ......,;_;_:;,......,~.~ ~r ~~B~: 1 .Á~O, eoR~gn~el pago I Fueblo I rrovine1a
.: :~í: ';:?::' ," ~. , lPllgaduría de la Direc.~
» Montepíomilitai', ':~ i~.,n~..;~+; }~OO' ~ é,.ión general de ~la- Madrid ••••••••••• Madrid.
'00 ., ",. "o sea PatlÍvaa ••••••••
50 8 julio 1860.... 18 o.'·cjtu}jre~ >'1~.. ". 9 ;A.'l!'Ue¡:ía••..• ; ••••••••••~HuercálOvera••••• Almería.
• b' ,::¡. 'l"'N o,. '. . • Granja de Torrehar·
5015 Julio 1896. •• 11 l\ rU. ;'~oo.; < ~:~O~~~~~Jll.:: •••••...•.. , mosllo Badajoz.
50 Idem ••••••.••• 2:1 sepbre,'; •. o'.1~9 JaéÍl.~ •.. ;'•. ~ .•..•.... IFuensanta •••••••. /Jaén.
\25 junio 1864 y( , : :1..,', .... ''', ::'~, • ,~ ( 16 abril 1883. \ 13 marzb .•• ll!~D ~r~)1~~a~•••• ~.""'" Polopoe••••••••••• Granada.
OO!15 julio 1896... 17 agoeto 1~'~9 i·oi~d~. 0~ .i•• ';:; 'urda ¡TOledO'
lía fdero... .. .. .. • 7 mayo.... 1900 Jaé~. :t~. U, .~~.. ~: Mal'ltoe Jaén.
Farentesoo
con los
causantes
~&'HSDE LOS lNT1mESAD08
JPrndeIJ'.Cio Salmerón Morales y
Franl~isea Gutlénrell Salmerón•• , Padres•.•.•• (1Abo, Diego Salmerón Gutiérrez•••••..
María SánchezLara.••.••.•..••.. Madre viuda. 8L lldB.do, Santi'8,go Mejía Sánchez .•.•••
Vicente l~e Tena ~ Tena y Maria
.&graci'a &rllueroOy Godo.y ••••• Padres •..••• Ide lB, Bibiano 'le Tena Barquero••.•••
-~- -- -- ------'---- ~ --~
J>.'Ol. Conol}peión Ceron Jesds-AgUdot Viuda •.•••• \T-esient~ coronel, D. Eduardo Font y 1.250
• { COmae ..
~6.,¡jn:Femánde: SáRehez••••••.• ' Padre .•• _••: Sol4.ado,SoséAntonioFernández Gómez 182
:MlImtel .Gómas Buiza y Medestal .
Rico González ¡Padree •••••• ,ldem.. B@queGÓ:meJI Rico............. 182
,Francisco Lujano Peco ••••••••••• ¡Idem ••••••• idem, Jn~n Lujano Mantas........... 182
.n $ .....Lo.. Momov Ma in Viuda Coronel graduado, comandante, Don)l 200
. • 'V..u.a . J r.. • •• • • • • • • - •• - Fmncisco Rodríguez Moreno ~ •
..EaI901111lero.Rovillo Borge y Antonia I
., ]\(ol¡clllo Moreno••.•••• ~ •• • . . •• Padres•• "... Soldado, Braulio Novillo Morcillo. • • • • 182
"Tomás Oblalé Nadales y Ca¡:men '
Clieeres López••••.•••••••••••• ~dem ••• ~ ••• laem, Juan Oblaré Cáceree. ••. • •• •••• 182
:PedroOrtufio Marco y Catalina Car-
. pena Martínez.••••...•.••.•.•• rdem •••• __ .' ld.eDlo Fi"8ncieco Orrofio Carpena...... 182
J;>ascosl Peirats Igual y EsperaIUa I
Orenga Rubia •....•.••••• ; . • •• tdem ••••• __ ldem, Pascual Peirats Orenga... • • • • • • 182
liarcieo Quincooee Zárate y Juana
, Vadillo Quinooces ••••••••.•••. Idem •.••.. _ Idem, Esteban Quincocee Vadillo •••.. 182
:Mll~il.Ula Rodrlgnez Alvarez .••••.• Madre viuda.. 14em, Ga·bino Paradela Rodríguez..... 182
1>.& María CarlotA Sándoz Márquez. Viuda .••••• I Oamandante, D. Jaime Calvet Puig Do-
menech ,•••••.••••••• 11.12.5
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerl'a y Marina en 9 del mesp1'6:x:imo
pasado, ha tenido á bien conceder á Magdalena Go.n~álelll Ta~
macho, residente en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real),
padre de Eusebio González López, soldado reservista del re~
emplazo de 1891, que servió en el regimiento Infanteria ite
León núm. 38, del ejército de la isla de Cuba, la pensión de.
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú'
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado, desde el
10 de agosto de 1895 hasta la fecha en que su referido hijo
haya causado baja en las filas activas del Ejército, -por la. Zo.
na de reclutamiento de Ciudad Real, todo conforme á ~o dis-
puesto en el citado real·decreto y real orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173). .
De real orden lo digo á. V ~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina-
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Madna en 31 de julio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Silvestra Arizcún Irisarre, re·
sidente en Unzué (Navarra), madre del soldado EUaa Ramirez
Arizcún, reservista del reemplazo de 1891, que fué destinado
al primer batallón del regimiento Infantería de San Marcial,
en el ejército de Cuba, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real
decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la: cual peno
sión se abonará á la interesada, desde ellO de noviembre de
1895 hasta la fecha en que su referido hijo haya cansado ba-
ja en las filas activas del Ejército, por la Zoua de recluta·
miento de Pamplona, todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid·
17 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Juana Bernánde. é Iháñez, madre de Venancio PalQ¡Cio Her·
nández, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careoiencl0 la interesada de derecho 4dicho bene·
floio, según la legislaoión vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del RE>ino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31
del mes próximo pasado, se ha sel'vido desestimnr la referida
instancia.
De realorde? lo di~o á V. E. parR BU conocimiento y de..
© Ministerio de Defensa
más efectoe. Dios guarde á V. E. muchos áños.Maddd-l.1
de septiembre de 1900. ..
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Sup.remo de GUarra y Marina.
.. Excmo. Sr.: En vista de la inBtancia promovida por
"Jostifa Dumíngné. Roa, madre de Bienvenido Peraz Domin·
guez, soldado que fué del ejército de Cuba, en soliCitud de
pensión; y como quiera que la interesada, atendida la canti·
dad que satisface p(\r subsidio industrial, no puede ser con·
siderada pobrEven sentido legal, careciendo, por lo tanto, de
derecho á diehobeneficio,segun la, legislación vigente} el Rey
(c¡. D. g.), 'yen Bu-nombreJa;Reina Regente dalReino, de
conformidad con .J~.e-xpuéBto, p_Ol'· el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en:3Hieongostfjp.r6:8J.mo pasado, se ha servi·
do desestimar lareferidaailstancia., \.':.
De real orden lo digtdí N.:K'lIlUlS~áu..CDnooimiento y
demás efectos. - Dios guardecáfM'J.E.muehosañoB. Madrid
17 de septiembre de 1900. . )'-'" 1,::, ¡.) 3.,.,.· _
AZéiRRA~A
-'~ ,'-.'" ..""-
Señor Capitán. general de Galicia. ' ! ~";_"':i~~~(~'~" ",,~>~
Señor Presidente del Consejo Supretnóde:G~rrtl. Y:Mátina.
éL'!
1*" ;',
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Viera Oañizares y consorte, padres de Leoncio ",Y~~;a
Galván, soldado que fué del ejéroito de Cuba, en soliCitud de
pensión; y careoiendo los interesados de derecho á diclio:~b&o
neficio, según la legislaoión vigente, una vez que el causan·
te falleoió de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad oon lo
expuesto por el Consejo Supremo de. Guerra y Marina en 31
de agosto último, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. -E. para su conocímiep.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Oanarias.
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),; en su nombre la Reina
Regente de! Reino,. de act1e~do con lo informado por el Con.
sejo Supremo de ~uerra y Marina en 3 del corriente mes,
ha tenido abien modificar el señalamiento de haber provi-
sional que file hizo ni músico de sep:unda clase que fuá del
batallón Cazadores de Barbastro, Nicanor Bragado Vaque.ro,
al concederle el retiro para Vitol'Ía. (Alava), según real orden
de 10 de noviembre del afio próximo pasado (D. O. numo 251),
asignándole en, definitiva 30 pesetas men~uales, que por sus
afios de servicio le corresponden, abonables por la Delega.
ción de Hacienda de aquella provincia, á partir de la fecha
de su baja en activo, previa liquidación del mayor sueldo
.que ha venido peroibiendo,
Pe real orden. lo digo (\ V. E. pata BU conooimiento y
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Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Cón¡ejo Supremo de, Guerra y Marina.
Excmo. Sr:: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. remitió á este Ministerio en 1.0 de mayo último. ins·
truido al soldado afecto al regimiento Infantel;Ía de Borbón
núm. 17, Francisco Frías GODzález; y no reuni~ndo el acci·
dente que produjo su inutilidad las circunstancias exigidas
por la real orden circular de 11 de agosto de 1875 (C L. nú-
mero 716), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, se ha
eervido disponer que el interesado carece de derecho al dis·
frute de retiro, que se le expida la licencia absoluta y cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Isidoro Serrano Cobos; y resultando comprobado 8U estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 4 del corriente mes,
se ha servido conceder al interesado el retiro, con sujeción á
lo preceptuado en el gra.do 1.0 del cuadro de la real orden de
14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber
~enElUal de 7'50 pesetas. que habran de eatiRfacérsele, por la
Delegación de Hacienda de Córdoba, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como expectante á. retiro.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.drld
17 de septiembre de 1900.
AzcÁRRAGA
',',>
D. O. nl1m. 201>
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro .por in-
útil, formulada ti favor del soldado que fué del batallón 11:0- ?
visional de la Habana, Eg,genio &11 Garulla, natural-de·Vallo
junquera (Ternel); y resultando del dictamen emitido pOr la
reUnión médica afecta ti la tercera Sección de la.Junta Con-
ªultiy~ d~ GU?IT.lt. que el interesado ha-recobrado la utilidad
para el servicio de las armas, ~lRey (q_. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de' Gnerra y Marina en 4
del corriente mes, se h$ eer'Vido d~egtiIÍ1ar dicha propuesta
y disponer que cese en el percibo<de',hRberes como expEC-
tante á retiro,expirliéndosélelá. licencia absoluta. si bien se
le declara con preferente -deredio .'para ocupar los destinos
á que se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860,
en el que se h~l1a comprendido; conservando fuera de filas
la pensión de 7'50 pesetas al mes, correspondiente ti una
cruz vitalicia del Mérito Militar de que se halla en posesión,
abOn,ábl~~por Jtr:Delegación de Hacienda. de Terue!.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 17
de septiembre de 1900.
'):~,' ::
Señór Cápitán general de Aragón.
Señor Presidente del Cóneejo Suprem0 de Guerra y Marina.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la. primel'a región.
...
fin~s consiguientes. Dios guarde. 8. V. lll. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1900.
AZOÁRBAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil que cursó el Capitán general de Cuba al Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina, formulada á favor del soldado afec-
to al regimiento Infantería de León núm. 38, Agustín Nava·
rrete Prado; y r~sultando comprobado su estado actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo ~upremo en 4 del corriente mes, se ha servido conceder
al interesado el retiro, con sujeción á los arts. 1.0 y 7.° de
la ley de 8 de julio de 1860, asignandole el haber mensual
de 22'50 pesetas, y conservando fuera de filas la pensión de
7'50 pesetas, correspondiente á la pensión de una cruz del
Mérito Milítar de que se halla en posesión. Ambas cantida-
des, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de satisfacérsele, por
la Delegación de Haciendá de Ciudad Real, desde la fecha en
que deje de percibir haberes como expect;mte á retiro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1900.
AzcÁRBAGA
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefí.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. cursó á este Ministerio en 30 de enero último, instrui·
do al sQldado p,fecto al batallón Ca~adores da Tarifa núm. 5.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. cursó á este Ministerio en 29 de noviembre último
_ .
lDstruido al soldado afecto al rl'gimiento Infantería de la
Princesa núm. 4, Evaristo Aparicio Martínez; y resultando
comprobado su estado act,ual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 4 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el arto 1.0 de la
ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de
22'50 pese~as, que hábrán de satisfacérsele, por la Delegació'n
de Hacienda de Alicante, á partir de la fecha en que cese de
percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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810CIÓN DE INS'rRUCCIÓN ! BECI:/O''rAUIEN'rO
AOADEMIAS y OOLEGIOS
Ci,.culm'. Excmo. Sr.: A propuesta del Director del Ce·
legio preparatorio militar de Truji11o, y en atención á no
haberse cubierto todas las plazas que pueden admitirse de
alumnos paisanos para la segunda sección del mismo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien conceder un nuevo plazo para la admisión
de instancias, que terminará el 31 de octubre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Madrid 17
de septiembre de 1900.
AZCÁRR!GA
Señor.••
© Ministerio de Defensa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificación
de 600 pesetas anuales, á partir del 1.° del actual, al capitán
profesor de la Academia de Artillería D. Fernando Lárraga y
Rengel, por hallarse comprendido en el arto 5.Q del real de·
creto de 4 de abril de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1900.
AiCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artillería.
IKPRENTA Y LI'rOGRAFÍA DEL DEPÓSI'ro DB LA. GtmBU
